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oici comme chaque année avec l'été finissant la
parution du numéro consacré aux actes du congrès
de notre association.
Chambéry, ce fut un bon congrès : studieux, rassemblé autour
d'un thème majeur : Bibliothèques et mémoire, et autour d'un
salon professionnel d'une importance exceptionnelle.
L'atmosphère même de la ville, empreinte d'histoire et de litté-
rature, l'accueil généreux de la municipalité et de toute
l'équipe de Bateau livre, et la découverte de l'une des plus
belles médiathèques publiques françaises : tout avait été mis
en ½uvre pour cette réussite.
L'an prochain, nous répondrons à l'invitation du groupe
Auvergne et le congrès se partagera entre Clermont-Ferrand et
Vichy. Le thème retenu, sera lui aussi un thème fondamental :
le Métier de bibliothécaire. Entre tradition et modernité, entre
coûts et service, entre réseaux de communication et secret des
réserves : que devient notre métier ?
Nous continuerons à associer à ces rencontres le plus possible
de collègues étrangers, tant sont importantes ces occasions
d'échanger savoirs pratiques et amitié.
A coté de ses activités propres, dont le congrès est un temps
fort, l'Association des Bibliothécaires Français se sent particu-
lièrement concernée par les récents développements de
l'actualité des bibliothèques marquée en particulier par la
nomination du nouveau directeur du livre et de la lecture :
Jean-Sébastien Dupuit, et par l'annonce de la création avant la
fin de l'année 1993 de l'Etablissement Bibliothèque Nationale
de France.
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